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「
以
上
」
の
対
義
語
須
山
名
　
保
　
子
　
　
　
　
　
　
一
　
こ
こ
に
日
本
語
を
習
っ
て
い
る
外
国
人
が
一
人
い
て
、
次
の
よ
う
な
作
文
を
日
本
語
の
先
生
に
示
し
た
。
　
　
鉄
道
が
ス
ト
な
の
で
、
学
生
は
三
十
人
以
下
来
ま
し
た
。
　
　
私
は
東
京
に
八
年
以
下
住
ん
で
い
ま
す
。
　
　
本
店
か
ら
皇
居
ま
で
十
五
分
以
下
か
か
り
ま
す
。
　
与
え
ら
れ
て
い
た
課
題
は
「
以
前
」
「
以
後
」
「
以
上
」
「
以
下
」
で
あ
っ
た
。
「
以
上
」
ま
で
満
足
し
て
読
み
進
ん
で
来
た
先
生
は
、
「
以
下
」
の
不
成
績
に
当
惑
し
た
。
生
徒
の
方
は
む
し
ろ
昂
然
と
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
「
以
下
」
は
「
以
上
」
に
お
き
か
え
ら
れ
る
し
、
「
以
下
」
は
「
以
上
」
の
反
対
語
で
は
な
い
＞
　
　
　
　
　
　
O
・
カ
ー
　
「
段
階
・
程
度
・
数
量
な
ど
に
関
し
、
そ
れ
を
含
み
そ
れ
か
ら
以
下
。
‡
以
上
」
（
岩
波
、
国
語
辞
典
第
二
版
）
「
い
か
〔
以
下
〕
そ
れ
よ
り
下
。
い
じ
ょ
う
〔
以
上
〕
そ
れ
よ
り
上
」
（
東
京
堂
、
反
対
語
大
辞
典
）
と
い
う
よ
う
な
国
語
辞
曲
ハ
の
記
述
を
見
る
と
、
な
る
ほ
ど
、
八
年
に
満
た
な
い
年
月
を
「
八
年
以
下
」
と
表
現
し
て
よ
い
と
思
っ
た
外
国
人
生
徒
を
責
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
　
　
大
体
1
か
国
語
辞
書
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
国
語
の
轟
牙
Φ
紹
①
罫
o
鵠
　
　
が
自
分
に
と
っ
て
む
ず
か
し
い
単
語
や
表
現
を
引
く
た
め
の
も
の
だ
か
　
　
ら
、
や
さ
し
い
基
礎
的
単
語
の
意
義
素
を
厳
密
に
記
述
す
る
必
要
は
な
　
　
い
。
そ
ん
な
も
の
が
な
く
て
も
昌
㊤
叶
ぞ
o
紹
窪
パ
Φ
屋
は
そ
れ
ら
の
単
語
　
　
の
意
味
を
よ
く
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
自
由
自
在
に
使
用
す
る
こ
と
が
　
　
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
　
（
服
部
四
郎
『
英
語
基
礎
語
彙
の
研
究
』
四
ペ
ー
　
　
ジ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
さ
れ
ば
こ
そ
外
国
人
の
誤
用
や
幼
児
の
懸
命
な
表
現
は
、
し
ば
し
ば
国
語
の
し
く
み
の
あ
る
部
分
を
、
新
鮮
な
姿
で
問
題
に
し
て
見
せ
て
く
れ
る
。
「
以
上
」
「
以
下
」
は
、
『
分
類
語
彙
表
』
（
国
立
国
語
研
究
所
編
）
で
＊
印
が
つ
い
て
お
り
、
使
用
頻
度
の
高
い
語
で
あ
る
。
日
本
語
の
先
生
が
、
ど
う
い
う
方
法
を
用
い
て
生
徒
の
正
し
い
理
解
を
ひ
き
出
し
た
か
、
と
い
う
問
題
は
い
ま
措
い
て
、
私
は
右
の
作
文
の
誤
り
を
た
だ
す
こ
と
を
手
が
か
り
に
、
い
く
つ
か
の
言
葉
の
灘
の
正
確
な
糧
言
指
し
・
語
の
対
義
繋
の
膿
に
も
及
ん
で
み
た
い
と
思
う
。
　
　
　
　
ニ
ノ
［
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
足
ら
ず
鉄
道
が
ス
ト
な
の
で
、
学
生
は
三
十
人
以
下
来
ま
し
た
。
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「
学
校
に
来
た
学
生
の
数
は
三
十
人
に
達
し
な
か
っ
た
（
あ
る
い
は
、
満
た
な
か
っ
た
）
。
」
と
い
う
よ
う
な
滑
ら
か
な
文
へ
の
言
い
か
え
も
あ
る
が
、
い
ま
な
る
べ
く
語
順
を
動
か
さ
ず
語
の
増
減
も
避
け
て
、
問
題
の
「
以
下
」
を
他
と
と
り
替
え
る
こ
と
だ
け
を
心
が
け
る
と
、
　
「
足
ら
ず
」
が
当
て
は
ま
る
。
右
の
文
の
前
半
は
学
生
数
の
少
な
い
こ
と
の
原
因
を
述
べ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
三
十
人
と
い
う
数
は
少
な
い
と
い
う
面
か
ら
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
　
「
足
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4
ら
ず
」
は
左
に
掲
げ
る
諸
例
か
ら
帰
納
さ
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
数
に
ま
で
な
ら
な
い
が
、
そ
の
数
に
近
い
と
い
う
こ
と
を
、
少
な
い
と
受
け
と
っ
て
い
う
言
葉
で
あ
り
、
（
A
）
は
、
そ
の
少
な
さ
に
話
し
手
が
不
満
を
持
っ
て
い
る
例
、
（
B
）
は
、
そ
の
少
な
さ
に
話
し
手
が
価
値
を
認
め
て
い
る
、
満
足
し
て
い
る
例
、
（
C
）
は
、
（
少
な
く
と
も
、
そ
の
文
の
中
だ
け
で
は
）
（
A
）
（
B
）
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
、
感
情
の
表
現
は
認
め
ら
れ
ず
た
だ
数
量
を
述
べ
て
い
る
例
で
あ
る
。
　
（
A
）
ま
だ
半
分
足
ら
ず
し
か
書
け
て
い
ま
せ
ん
。
　
　
ま
だ
預
金
は
二
十
万
足
ら
ず
で
す
。
　
　
三
年
足
ら
ず
の
経
験
で
は
、
大
き
な
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
　
　
発
作
が
起
き
て
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
一
日
足
ら
ず
。
　
（
B
）
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
七
味
ま
で
二
時
間
足
ら
ず
。
　
　
た
し
か
、
千
円
足
ら
ず
で
買
え
る
と
思
い
ま
す
。
　
（
C
）
結
婚
し
て
ま
だ
三
か
月
足
ら
ず
で
す
。
　
こ
の
（
A
）
（
B
）
（
C
）
の
三
つ
の
別
が
、
　
「
足
ら
ず
」
の
意
義
特
徴
を
考
え
る
上
に
必
要
か
否
か
は
後
に
触
れ
る
と
し
て
、
三
つ
の
内
の
ど
れ
に
当
た
る
か
に
よ
っ
て
、
文
の
中
の
前
後
の
表
現
に
多
少
の
異
同
が
生
じ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
「
学
生
は
三
十
人
足
ら
ず
来
ま
し
た
。
」
に
ま
だ
残
る
い
く
ら
か
の
不
自
然
さ
は
、
状
況
か
ら
（
A
）
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
こ
の
文
に
、
（
C
）
の
中
間
的
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
文
は
、
　
　
鉄
道
が
ス
ト
な
の
で
、
学
生
は
三
十
人
足
ら
ず
し
か
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
、
否
定
的
表
現
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
話
し
手
の
意
図
が
明
確
に
さ
れ
た
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
足
ら
ず
私
は
東
京
に
八
年
以
下
住
ん
で
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
．
逓
角
　
こ
の
文
の
中
に
は
感
情
を
表
わ
す
部
分
が
見
出
だ
せ
な
い
の
で
、
「
足
ら
ず
」
に
お
き
替
え
て
（
C
）
に
属
す
る
文
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
こ
こ
に
も
う
一
つ
の
考
え
方
を
す
る
余
地
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
八
年
」
に
近
い
居
住
期
間
を
長
い
と
把
え
る
こ
と
で
あ
り
、
話
し
手
は
八
と
い
う
数
量
の
多
い
こ
と
が
言
い
た
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
は
「
近
く
」
が
替
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
前
に
倣
っ
て
「
近
く
」
も
三
種
類
に
分
け
て
用
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
　
（
A
）
一
千
戸
分
に
七
億
円
近
く
か
か
る
。
　
　
老
人
と
こ
ど
も
が
こ
と
し
も
二
百
人
近
く
死
ん
で
い
る
。
　
　
一
時
間
近
く
も
ま
っ
た
の
に
、
あ
の
人
は
来
な
か
っ
た
。
　
　
遠
い
所
で
は
二
十
キ
ロ
近
く
歩
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
（
B
）
取
引
高
も
比
較
的
多
く
、
…
…
合
わ
せ
て
一
億
ド
ル
近
く
に
の
ぼ
っ
た
　
　
と
み
ら
れ
て
い
る
。
　
　
も
う
半
分
近
く
来
ま
し
た
よ
。
　
（
C
）
東
京
に
来
て
二
年
近
く
な
る
中
で
、
こ
の
夜
は
一
ば
ん
す
ば
ら
し
い
夜
　
　
で
し
た
。
　
　
こ
の
都
市
に
は
一
千
万
人
近
く
の
人
が
住
ん
で
い
る
。
「
近
く
」
は
、
あ
る
数
量
に
も
う
少
し
で
な
る
数
量
を
、
多
い
と
い
う
見
方
で
と
ら
え
て
い
る
。
こ
ん
な
に
多
く
て
は
た
ま
ら
な
い
、
と
訴
え
る
こ
と
も
、
こ
58
’
ん
な
に
た
く
さ
ん
で
嬉
し
い
と
喜
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
沢
山
の
例
を
見
る
と
、
（
A
）
（
B
）
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
、
感
情
を
盛
り
込
ま
な
い
叙
述
は
実
に
少
な
い
。
こ
れ
は
「
足
ら
ず
」
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
我
々
は
数
量
の
多
少
を
話
題
に
す
る
と
き
、
多
く
の
場
合
、
そ
れ
に
対
す
る
自
分
の
都
合
か
ら
の
感
情
を
表
出
し
た
い
も
の
ら
し
い
。
　
「
八
年
近
く
住
ん
で
い
ま
す
」
と
い
う
報
告
よ
り
も
「
も
う
八
年
近
く
も
住
ん
で
い
ま
す
」
と
い
う
感
慨
に
接
す
る
こ
と
の
方
が
多
い
。
た
と
え
ば
官
庁
へ
の
提
出
書
類
の
よ
う
な
中
間
的
な
文
を
要
求
す
る
も
の
に
七
年
十
か
月
、
七
年
十
一
か
月
と
い
っ
た
八
年
に
近
い
期
間
を
月
を
省
い
て
書
く
場
合
は
、
約
八
年
と
い
う
表
現
が
（
八
年
よ
り
少
し
多
い
場
合
も
あ
る
と
い
う
意
義
の
ず
れ
を
お
さ
え
て
も
）
採
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
本
店
か
ら
皇
居
ま
で
の
所
用
時
間
を
、
短
い
、
少
な
い
と
把
え
れ
ば
「
足
ら
ず
」
、
長
い
、
多
い
と
把
え
れ
ば
「
近
く
」
が
適
す
る
こ
と
は
、
前
の
二
つ
の
文
で
扱
っ
た
と
お
り
で
、
更
め
て
は
説
か
な
い
。
こ
こ
で
は
「
か
か
る
」
と
い
う
語
を
放
っ
て
お
け
な
い
。
「
か
か
る
」
は
時
間
に
つ
い
て
単
に
所
用
旦
里
を
示
す
（
英
語
の
犀
鼠
パ
霧
…
の
ご
と
く
）
の
で
は
な
く
、
そ
の
所
用
量
を
負
担
に
思
っ
て
い
る
意
も
持
っ
て
い
る
。
（
経
費
に
い
う
「
か
か
る
」
も
同
じ
で
、
負
担
に
な
る
量
を
い
う
の
に
用
い
ら
れ
る
。
）
「
（
た
っ
た
）
十
五
分
足
ら
ず
で
」
な
ら
ば
「
行
け
ま
す
」
と
被
修
飾
部
を
変
更
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
　
所
用
時
間
に
つ
い
て
は
「
以
内
」
も
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
。
こ
れ
は
「
足
ら
ず
」
「
近
く
」
と
は
異
な
り
、
あ
る
時
間
（
距
離
も
）
を
限
度
に
そ
の
内
側
全
　
　
　
　
　
　
注
5
体
を
指
す
の
が
本
義
で
あ
っ
て
、
（
D
）
に
ま
と
め
た
例
文
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
　
（
D
）
危
険
で
す
か
ら
こ
こ
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
以
内
で
は
、
た
ば
こ
を
す
っ
て
　
　
は
い
け
ま
せ
ん
。
　
　
「
原
因
と
結
果
は
十
キ
ロ
以
内
に
あ
る
」
と
の
「
安
全
工
学
上
の
常
識
」
　
　
を
出
発
占
描
に
：
・
　
　
郊
外
マ
ン
シ
ヨ
ン
は
都
内
ま
で
一
時
間
以
内
の
国
鉄
、
私
鉄
各
駅
の
周
辺
　
　
で
ふ
え
は
じ
め
て
い
る
。
　
　
三
年
以
内
に
は
帰
国
す
る
つ
も
り
で
す
。
　
限
度
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
内
側
の
中
で
も
そ
の
限
度
の
近
く
に
注
意
が
か
た
よ
る
こ
と
が
起
こ
り
、
そ
の
と
き
「
以
内
」
は
「
足
ら
ず
」
「
近
く
」
と
あ
る
意
味
を
共
有
す
る
よ
う
に
な
る
。
（
E
）
と
し
て
集
め
た
の
が
そ
う
い
う
例
で
、
課
題
の
文
の
場
合
も
（
E
）
に
入
る
。
　
（
E
）
三
十
分
以
上
な
ら
困
る
け
れ
ど
、
三
十
分
以
内
に
で
き
る
な
ら
、
待
つ
　
　
わ
。
　
　
三
十
秒
以
内
に
お
答
え
が
な
い
と
、
ブ
ザ
ー
が
鳴
り
ま
す
。
　
　
十
番
以
内
に
入
れ
た
の
で
す
も
の
、
満
足
し
な
く
ち
ゃ
。
「
以
内
」
の
文
に
も
ま
た
不
満
・
満
足
・
中
間
の
ど
れ
も
が
あ
り
得
る
が
、
前
二
者
に
比
べ
て
中
間
の
度
合
が
高
く
「
行
き
ま
す
」
と
い
う
表
現
が
不
自
然
で
な
い
。
ニ
ノ
ニ
　
な
ぜ
「
以
下
」
で
は
誤
用
な
の
か
、
「
以
下
」
は
ど
ん
な
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
二
つ
の
面
を
持
っ
た
一
つ
の
問
い
は
、
す
な
わ
ち
「
以
下
」
の
意
義
は
何
か
と
い
う
間
い
で
あ
る
。
　
い
ま
数
量
を
表
わ
す
（
あ
る
い
は
数
量
に
相
当
す
る
）
語
に
接
す
る
場
合
に
59
一
限
っ
て
、
「
以
下
」
の
意
義
特
徴
の
中
心
的
な
も
の
を
考
え
て
み
よ
う
。
①
数
樋
嘱
表
わ
す
語
に
接
続
す
る
。
②
そ
の
数
量
を
上
限
と
し
て
、
そ
れ
よ
り
小
さ
い
、
少
な
い
こ
と
を
示
す
。
③
小
さ
い
方
へ
向
か
う
力
1
か
り
に
下
降
性
と
よ
ぶ
ー
は
、
本
来
無
限
を
目
指
す
。
た
だ
し
、
日
常
の
生
活
の
中
で
は
、
ゼ
ロ
が
下
限
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
用
例
を
次
に
掲
げ
よ
う
。
　
　
五
十
点
以
下
は
落
第
で
す
。
　
　
出
席
者
が
三
十
人
以
下
で
は
、
こ
の
会
は
成
立
し
ま
せ
ん
。
　
　
建
物
価
格
の
二
分
の
一
以
下
に
相
当
す
る
建
物
の
一
部
が
減
失
し
た
場
合
　
　
：
：
：
o
　
　
冬
は
さ
む
く
て
れ
い
度
以
下
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
　
　
全
商
品
小
売
の
半
値
以
下
、
ヤ
ス
イ
！
　
ヤ
ス
イ
！
　
　
作
柄
は
平
作
以
下
で
あ
っ
た
。
　
　
そ
の
場
で
整
備
士
が
基
準
以
下
に
エ
ン
ジ
ン
を
直
し
て
や
っ
た
。
次
の
よ
う
な
例
は
「
以
内
」
と
の
差
異
の
検
討
を
う
な
が
す
も
の
で
あ
る
。
　
　
視
界
が
十
キ
ロ
以
下
と
な
っ
た
場
合
の
計
器
飛
行
コ
ー
ス
と
な
っ
た
。
さ
き
に
「
以
内
」
の
例
を
探
し
た
と
き
も
、
実
は
こ
う
い
う
例
文
を
得
て
い
る
。　
　
こ
の
は
か
り
で
は
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
内
の
も
の
し
か
は
か
れ
な
い
。
　
　
五
つ
以
内
な
ら
ど
れ
で
も
い
い
で
す
。
す
き
な
も
の
を
え
ら
ん
で
く
だ
さ
　
　
い
。
　
こ
の
「
以
内
」
は
従
来
は
「
以
下
」
あ
る
い
は
「
ま
で
」
と
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
私
に
は
ま
だ
抵
抗
感
が
あ
っ
て
使
え
な
い
が
、
今
後
は
ふ
え
て
ゆ
く
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
以
内
」
は
「
以
下
」
と
異
な
っ
て
あ
る
原
点
が
あ
り
、
そ
の
原
点
を
中
心
に
円
を
描
い
た
そ
の
内
側
全
体
が
「
以
内
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
円
の
半
径
の
一
つ
が
、
　
「
以
下
」
の
存
す
る
軸
と
重
な
る
と
き
に
、
右
の
よ
う
な
用
法
の
重
な
り
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
「
以
内
」
の
限
度
は
、
上
限
と
い
う
よ
う
な
一
つ
の
軸
の
上
の
位
置
に
限
ら
れ
な
い
。
　
「
視
界
が
十
キ
ロ
以
内
」
と
い
い
か
え
る
と
、
そ
の
十
キ
ロ
の
円
の
中
で
起
こ
り
得
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
よ
う
と
す
る
。
例
文
の
「
十
キ
ロ
以
下
」
は
単
な
る
制
限
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
た
が
い
に
通
用
し
な
い
。
　
さ
て
数
量
に
接
す
る
場
合
の
「
ま
で
」
も
こ
こ
で
「
以
下
」
と
比
較
し
て
お
き
た
い
。
　
「
ま
で
」
は
あ
る
数
量
を
上
限
と
し
て
「
以
下
」
の
下
降
性
と
は
反
対
の
上
昇
性
を
持
つ
か
に
見
え
る
。
　
　
も
う
こ
の
子
、
二
十
ま
で
数
え
ら
れ
る
の
よ
。
　
　
二
十
日
ま
で
待
っ
て
下
さ
い
。
と
こ
ろ
が
「
ま
で
」
に
は
下
限
も
あ
り
、
そ
の
と
き
は
下
降
性
が
働
く
か
の
よ
う
で
あ
る
。
　
　
気
温
は
つ
い
に
零
下
二
十
度
ま
で
さ
が
っ
た
。
実
は
「
ま
で
」
に
は
方
向
性
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
下
降
性
、
上
昇
性
と
い
う
よ
う
な
一
つ
の
軸
の
上
の
も
の
で
は
な
い
。
更
に
「
以
内
」
の
円
の
よ
う
な
一
定
し
た
形
も
描
か
な
い
。
そ
れ
は
数
量
以
外
の
語
に
接
す
る
場
合
を
見
れ
ば
明
ら
か
と
な
る
。
上
に
接
す
る
語
の
間
に
き
ま
っ
た
位
置
関
係
が
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
青
い
ボ
ー
ル
を
買
っ
て
あ
げ
た
の
に
、
赤
い
の
禽
欲
し
が
る
の
。
　
　
苦
痛
は
両
手
両
足
に
ま
で
及
ん
だ
。
　
　
私
ま
で
お
ほ
め
に
あ
ず
か
っ
て
光
栄
で
す
。
　
こ
こ
で
数
量
以
外
の
語
に
接
す
る
場
合
も
含
め
て
、
他
の
語
に
接
す
る
「
以
下
」
に
つ
い
て
、
ま
と
め
て
お
こ
う
。
①
〔
接
続
］
数
量
・
序
数
・
序
列
を
表
わ
す
名
詞
、
価
値
や
能
力
な
ど
程
度
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注
6
　
の
判
断
の
対
象
と
な
る
意
義
特
微
を
持
つ
名
詞
（
ま
れ
に
形
容
詞
）
に
つ
　
く
o
②
〔
指
示
〕
上
接
す
る
数
量
を
上
限
と
し
て
、
よ
り
小
さ
い
・
少
な
い
こ
　
と
、
序
数
．
序
列
・
程
度
を
上
限
と
し
て
、
よ
り
低
い
こ
と
を
示
す
。
こ
　
の
軸
の
上
の
下
向
き
の
方
向
性
を
下
降
性
と
よ
ぶ
。
③
〔
下
降
性
〕
数
量
に
関
し
て
下
降
性
は
本
来
無
限
で
あ
り
、
序
列
に
関
し
　
て
は
事
柄
の
性
質
上
有
限
で
あ
る
。
　
　
十
一
位
以
下
で
は
決
勝
大
会
に
出
場
で
き
な
い
。
　
　
こ
の
辺
は
中
流
以
下
の
家
庭
が
多
い
。
　
　
課
長
以
下
全
員
反
対
で
す
。
　
　
こ
れ
以
下
の
答
案
が
沢
山
あ
る
ん
だ
か
ら
情
無
い
よ
。
④
〔
近
似
性
〕
文
脈
に
よ
っ
て
は
下
降
性
よ
り
も
、
上
限
と
の
近
似
性
が
注
　
目
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
　
　
こ
ん
な
に
い
い
品
物
は
、
ど
ん
な
に
安
く
て
も
二
千
円
以
下
と
い
う
こ
　
　
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
　
　
あ
い
つ
は
猿
以
下
だ
よ
。
　
　
ッ
パ
リ
決
着
を
つ
け
…
…
。
　
前
者
の
副
助
詞
的
な
用
法
は
、
反
対
の
意
味
を
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
「
思
う
ほ
ど
に
は
…
…
思
っ
て
い
て
く
れ
な
か
っ
た
…
…
」
と
、
同
等
を
打
消
す
形
を
と
っ
て
、
そ
れ
よ
り
下
を
包
合
す
る
。
い
わ
ば
上
向
き
の
事
柄
と
そ
の
反
対
と
で
は
、
表
現
の
仕
方
に
均
衡
を
保
た
な
い
こ
と
は
ま
ま
見
か
け
る
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
接
続
助
詞
的
用
法
が
生
ま
れ
た
の
も
、
　
「
以
上
」
の
積
極
性
が
働
い
て
い
る
。
上
接
の
文
の
事
柄
が
、
決
定
的
推
進
力
と
な
っ
て
下
に
続
く
判
断
を
よ
び
起
こ
し
て
い
る
。
進
む
の
み
で
退
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
諸
辞
書
で
は
、
　
「
…
…
か
ら
（
に
）
は
」
と
た
が
い
に
言
い
か
え
あ
っ
て
い
る
が
、
「
…
…
か
ら
（
に
）
は
」
は
下
に
続
く
判
断
を
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
く
さ
せ
た
、
密
着
し
た
理
由
を
示
す
、
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
人
間
生
活
に
サ
イ
ク
ル
が
あ
る
以
上
、
マ
イ
ホ
ー
ム
も
そ
れ
に
合
せ
て
住
　
　
み
替
え
る
の
が
理
想
的
。
　
　
現
に
義
務
教
育
で
切
捨
て
ら
れ
る
者
が
い
る
以
上
、
〔
夜
間
中
学
は
〕
存
　
　
続
拡
大
す
べ
き
で
あ
る
。
　
　
そ
こ
ま
で
思
い
つ
め
た
以
上
、
も
う
し
か
た
が
な
い
。
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三
ノ
一
　
「
以
上
」
は
「
以
下
」
よ
り
も
広
い
範
囲
に
わ
た
る
意
味
用
法
を
持
つ
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
接
続
の
面
で
も
次
の
よ
う
に
文
の
上
接
す
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
意
味
の
上
か
ら
も
「
以
下
」
が
対
立
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。　
　
私
が
あ
の
人
を
思
う
以
上
に
、
あ
の
人
は
私
の
こ
と
を
思
っ
て
い
て
く
れ
　
　
た
の
で
す
。
　
　
気
の
毒
な
患
者
さ
ん
た
ち
が
厳
と
し
て
存
在
す
る
以
上
、
こ
の
機
会
に
キ
う
。
「
以
下
」
と
対
照
さ
せ
つ
つ
「
以
上
」
の
用
法
を
整
理
す
る
こ
と
に
進
も
①
〔
接
続
〕
数
量
・
序
数
・
序
列
を
表
わ
す
名
詞
、
価
値
や
能
力
な
ど
程
度
　
の
判
断
の
対
象
と
な
る
意
義
特
徴
を
持
つ
名
詞
・
形
容
詞
に
つ
く
。
②
〔
指
示
〕
上
接
す
る
数
量
を
下
限
と
し
て
、
よ
り
大
き
い
・
多
い
こ
と
、
　
序
数
・
序
列
・
程
度
を
下
限
と
し
て
、
よ
り
高
い
こ
と
を
示
す
。
こ
の
軸
　
の
上
の
上
向
き
の
方
向
性
を
上
昇
性
と
よ
ぶ
。
③
〔
上
昇
性
〕
数
量
に
麗
し
て
上
昇
性
は
本
来
無
限
で
あ
り
、
序
列
に
闘
し
　
　
て
は
事
柄
の
性
質
上
有
限
で
あ
る
。
①
②
③
の
た
め
の
用
例
。
　
　
　
六
才
以
上
は
有
料
で
す
。
　
　
　
珠
算
三
級
以
上
、
英
語
の
理
解
力
と
経
理
に
興
味
あ
る
方
。
　
　
　
高
卒
以
上
、
三
十
才
ま
で
Q
　
　
　
実
力
以
上
の
こ
と
を
し
よ
う
と
す
る
か
ら
無
理
が
出
る
。
　
　
　
予
想
以
上
の
で
き
高
。
　
　
　
予
想
以
上
の
被
害
を
蒙
っ
た
。
　
　
　
単
な
る
友
達
以
上
の
関
係
に
な
っ
た
。
　
④
〔
近
似
性
〕
文
脈
に
よ
っ
て
は
上
昇
性
よ
り
も
、
下
限
と
の
近
似
性
が
注
　
　
目
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
　
　
　
伊
豆
七
島
青
ケ
島
へ
の
船
が
一
カ
月
以
上
も
欠
航
し
て
い
る
。
　
　
　
学
部
ひ
と
つ
作
る
の
に
百
億
円
以
上
か
か
り
…
…
。
　
　
　
三
日
以
上
は
待
て
ま
せ
ん
よ
。
　
一
カ
月
を
越
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
、
少
な
く
と
も
百
億
円
は
か
か
る
、
三
日
間
だ
け
は
待
つ
と
言
い
か
え
て
よ
く
当
て
は
ま
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
近
似
性
は
「
以
下
」
に
も
認
め
ら
れ
た
が
、
「
以
上
」
の
場
合
の
方
が
③
に
対
す
る
割
合
は
大
き
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
「
以
下
」
と
の
対
照
の
均
衡
が
く
ず
れ
る
も
と
が
認
め
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
三
ノ
ニ
半
年
か
ら
一
年
余
り
使
っ
て
い
る
う
ち
動
か
な
く
な
っ
て
し
ま
い
…
…
。
八
〇
％
を
越
す
投
票
率
の
う
ち
に
…
…
他
地
区
で
は
九
〇
％
台
を
記
録
し
た
と
い
わ
れ
…
…
、
民
間
の
計
算
セ
ン
タ
ー
委
託
が
六
割
を
越
え
る
。
’半
　　’世
゜紀
　　余
　　前
〔
五
十
四
年
ぶ
り
〕
、
故
郷
松
山
か
ら
米
国
へ
行
く
途
中
に
　
　
昨
年
八
月
ご
ろ
か
ら
つ
か
ま
る
ま
で
約
一
年
三
カ
月
に
わ
た
っ
て
…
…
。
　
た
と
え
ば
「
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
田
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
右
の
例
文
の
傍
線
の
表
現
を
使
っ
て
言
い
か
え
る
こ
と
は
、
あ
る
程
度
で
き
る
。
特
に
そ
の
「
以
上
」
が
④
の
近
似
性
を
負
っ
て
い
る
文
脈
で
あ
れ
ば
、
品
詞
も
同
じ
「
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
余
り
」
と
の
差
は
ち
ぢ
ま
る
。
　
　
そ
れ
は
、
畑
な
ら
十
ニ
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
、
田
で
も
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
余
り
　
　
を
つ
く
っ
て
い
る
模
範
的
で
意
欲
に
み
ち
た
大
農
家
に
き
ま
っ
て
い
た
が
　
　
…
…
。
（
杉
浦
民
平
の
朝
日
新
聞
へ
の
寄
稿
文
）
　
書
き
手
に
「
余
り
」
を
使
わ
せ
た
の
は
、
　
「
以
上
」
を
重
ね
て
用
い
る
ま
い
と
い
う
修
辞
上
の
考
慮
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
軸
の
上
の
線
の
重
な
り
合
い
が
あ
る
の
で
、
こ
う
い
う
言
い
か
え
も
可
能
に
な
る
。
し
か
し
「
余
り
」
に
は
方
向
性
が
全
く
な
い
こ
と
が
「
以
上
」
と
の
差
異
を
　
　
い
く
ら
ち
ぢ
ん
で
も
最
後
に
間
隙
が
あ
る
　
　
決
定
的
な
も
の
に
し
て
い
る
の
だ
。
　
序
列
や
程
度
は
し
ば
ら
く
措
い
て
、
あ
る
数
量
よ
り
多
い
こ
と
を
示
す
語
、
そ
の
数
量
の
あ
た
り
を
指
す
語
、
よ
り
少
な
い
こ
と
を
示
す
語
の
い
ろ
い
ろ
を
並
べ
て
み
よ
う
。
多中間少
以
上
・
余
り
・
余
・
台
・
強
・
か
ら
・
よ
り
上
・
を
越
え
る
・
を
越
す
・
を
上
回
る
ほ
ど
・
く
ら
い
・
ば
か
り
・
あ
た
り
・
程
度
・
前
後
・
約
・
を
く
だ
ら
な
い
・
に
の
ぼ
る
・
と
い
う
と
こ
ろ
以
下
・
未
満
・
以
内
・
足
ら
ず
・
近
く
・
弱
・
ま
で
・
よ
り
下
・
に
な
ら
な
い
・
に
足
り
な
い
・
に
満
た
な
い
・
に
近
い
・
を
下
回
る
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同
じ
枠
の
中
の
語
は
、
多
く
の
重
な
り
合
う
意
義
特
徴
を
持
つ
と
同
時
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
、
い
ろ
い
ろ
な
程
度
の
差
異
を
保
ち
続
け
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
量
の
把
握
の
仕
方
の
違
い
（
「
足
ら
ず
」
と
「
近
く
」
）
、
方
向
性
の
有
無
（
「
以
上
」
と
「
余
り
」
）
な
ど
の
他
に
も
、
文
体
的
レ
ベ
ル
の
違
い
（
「
余
り
」
と
「
余
」
）
、
存
在
し
て
い
る
部
分
に
注
目
す
る
か
、
欠
け
て
い
る
部
分
に
注
目
す
る
か
（
「
に
近
い
」
と
「
に
足
り
な
い
」
）
、
の
違
い
な
ど
も
あ
る
。
更
に
品
詞
の
違
い
や
接
続
の
対
象
の
範
囲
な
ど
か
ら
、
数
量
に
関
す
る
よ
り
他
の
、
そ
の
語
の
意
義
特
徴
に
及
べ
ば
、
類
義
関
係
、
対
義
関
係
の
し
く
み
が
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
な
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
表
に
挙
げ
た
語
全
て
に
つ
い
て
の
追
及
を
今
後
の
課
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
四
ノ
一
　
以
下
《
あ
る
数
量
・
程
度
を
上
限
と
し
て
、
そ
れ
よ
り
少
な
い
方
へ
向
か
う
　
　
　
こ
と
を
示
す
（
そ
れ
よ
り
少
し
少
な
い
こ
と
を
示
し
得
る
）
》
　
足
ら
ず
《
あ
る
数
量
よ
り
少
し
少
な
い
こ
と
を
小
さ
い
と
思
っ
て
示
す
》
　
近
く
《
あ
る
数
量
よ
り
少
し
少
な
い
こ
と
を
大
き
い
と
思
っ
て
示
す
》
　
以
内
《
原
点
か
ら
あ
る
数
量
ま
で
の
範
囲
を
示
す
》
　
以
上
《
あ
る
数
量
・
程
度
を
下
限
と
し
て
①
そ
れ
よ
り
多
い
方
向
へ
向
か
う
　
　
　
こ
と
を
示
す
②
そ
れ
よ
り
少
し
多
い
こ
と
を
示
す
》
　
余
り
《
あ
る
数
量
よ
り
少
し
多
い
こ
と
を
示
す
》
　
二
及
び
三
で
考
え
た
こ
と
を
な
る
べ
く
簡
略
に
ま
と
め
、
ま
た
図
示
し
て
み
た
。
《
　
》
内
は
意
義
素
の
記
述
を
目
指
し
て
い
る
が
、
「
近
く
」
「
足
ら
ず
」
「
余
り
」
は
み
な
「
以
上
」
「
以
下
」
と
の
比
較
の
た
め
に
数
量
に
接
す
る
場
合
の
面
し
か
と
り
あ
げ
て
い
な
い
の
で
、
不
全
な
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
近
く
」
は
《
A
・
B
二
点
問
の
距
離
の
少
な
い
こ
と
を
示
す
》
と
い
う
こ
と
　
　
　
↓
以
上
①
　
＋
一
　
　
　
　
一
あ
る
数
量
尋
　
　
　
　
一
　　　
　
　
　
↑
以
下
あ
る
数
童
以
内
を
基
に
し
て
、
A
・
B
が
二
つ
の
数
量
（
一
つ
の
軸
の
上
の
二
点
）
に
当
て
は
ま
る
場
合
で
あ
り
、
し
か
も
別
の
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
。
右
の
図
は
、
ど
の
語
に
も
共
通
な
《
あ
る
数
量
に
つ
く
》
と
い
う
特
徴
を
も
と
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
　
最
初
の
問
い
は
「
以
下
」
は
「
以
上
」
の
対
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
分
析
に
よ
っ
て
、
「
以
上
」
と
「
以
下
」
と
は
そ
の
根
本
的
な
意
義
特
徴
が
よ
く
対
を
な
す
こ
と
が
更
め
て
確
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
「
以
上
」
に
生
じ
た
第
二
次
的
な
特
徴
は
「
以
下
」
に
お
い
て
は
未
発
達
で
あ
り
、
そ
の
位
置
に
「
足
ら
ず
」
「
近
く
」
な
ど
が
あ
る
。
「
足
ら
ず
」
「
近
く
」
は
根
本
的
な
特
徴
に
お
い
て
明
ら
か
に
一
致
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
た
が
い
に
は
っ
き
り
対
を
な
す
部
分
も
あ
る
。
　
「
足
ら
ず
」
「
近
く
」
は
「
以
上
」
の
②
に
さ
き
だ
っ
て
は
「
余
り
」
と
対
を
な
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
　
「
以
内
」
は
語
の
形
か
ら
見
る
と
「
以
外
」
と
い
か
に
も
対
を
な
す
か
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
意
味
の
上
で
は
ほ
と
ん
ど
関
係
が
な
い
。
「
以
外
」
は
事
物
・
行
為
・
状
態
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
い
い
、
そ
の
い
ず
れ
を
も
事
柄
と
し
63
て
と
ら
え
る
。
と
ら
え
方
に
「
以
内
」
の
持
つ
よ
う
な
線
や
円
に
比
べ
れ
ば
事
柄
は
点
で
あ
る
。
《
あ
る
事
柄
を
除
い
た
ほ
か
を
指
す
》
　
　
五
間
以
上
七
間
以
内
の
家
を
探
し
て
い
る
。
　
　
駅
か
ら
十
分
以
内
の
と
こ
ろ
に
家
を
探
し
て
い
ま
す
。
十
分
以
上
で
は
困
　
　
り
ま
す
。
　
「
以
内
」
は
「
以
上
」
と
右
の
よ
う
に
組
ん
で
現
わ
れ
る
が
、
「
以
上
」
が
あ
る
場
合
は
「
以
内
」
の
内
側
で
あ
っ
た
り
外
側
で
あ
っ
た
り
し
て
一
定
し
な
い
。
「
以
上
」
の
下
限
が
「
以
内
」
の
原
点
（
中
心
点
）
で
あ
っ
た
り
、
円
周
上
に
あ
っ
た
り
す
る
の
だ
。
四
ノ
ニ
　
い
ま
ま
で
し
ば
し
ば
「
対
を
な
す
」
「
組
む
」
と
い
う
よ
う
な
曖
昧
な
（
定
義
を
持
た
な
い
）
表
現
を
と
っ
て
来
た
。
こ
こ
で
は
類
義
語
、
対
義
語
の
規
定
を
手
が
か
り
に
、
こ
と
ば
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
　
類
義
語
の
認
定
の
基
準
と
し
て
次
の
よ
う
な
二
条
件
を
作
業
仮
説
と
し
て
立
　
　
注
7
て
る
考
え
が
あ
る
。
　
　
㈲
二
つ
（
以
上
）
の
語
の
さ
し
て
い
る
も
の
ご
と
が
同
一
（
に
近
い
）
か
。
　
　
＠
そ
れ
ら
の
さ
し
方
・
と
ら
え
方
に
お
い
て
明
ら
か
な
違
い
は
な
い
か
。
こ
れ
は
（
類
義
語
の
）
調
査
の
対
象
と
し
て
大
量
の
こ
と
ば
の
中
か
ら
語
を
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
8
り
出
す
た
め
の
条
件
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
の
方
が
我
々
に
は
有
益
で
あ
ろ
う
。
　
　
低
温
を
表
わ
す
と
い
う
こ
と
は
、
「
さ
む
い
」
と
「
つ
め
た
い
」
と
の
違
　
　
い
を
問
題
に
す
る
か
ぎ
り
は
、
ま
っ
た
く
顧
み
る
必
要
の
な
い
共
通
点
だ
　
　
が
、
「
さ
む
い
」
に
と
っ
て
も
「
つ
め
た
い
」
に
と
っ
て
も
、
意
義
特
徴
　
　
の
束
の
中
の
重
要
な
一
つ
と
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
さ
む
い
」
と
「
つ
め
　
　
た
い
」
と
が
類
義
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
意
義
特
徴
の
重
要
な
　
　
も
の
が
共
通
で
あ
る
か
ら
こ
そ
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、
意
義
特
徴
の
す
べ
　
　
て
が
共
通
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
。
（
略
）
類
義
の
関
係
に
あ
る
と
言
い
う
　
　
る
語
と
語
と
の
間
に
は
、
両
語
の
意
義
を
異
な
っ
た
も
の
た
ら
し
め
て
い
　
　
る
対
立
的
な
意
義
特
徴
と
い
う
も
の
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
（
略
）
そ
の
点
　
　
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
類
義
語
は
あ
る
意
義
特
徴
に
関
し
て
は
対
義
請
で
あ
　
　
る
。
（
略
）
そ
の
意
義
特
徴
が
こ
れ
ら
の
同
範
疇
語
彙
に
あ
っ
て
は
、
よ
り
　
　
重
要
度
の
低
い
、
い
わ
ば
下
位
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
　
　
う
。
上
位
特
徴
は
や
は
り
二
者
択
一
の
も
の
で
あ
る
べ
く
、
低
温
に
も
高
　
　
温
に
も
通
用
、
な
ど
と
い
う
の
が
な
い
そ
の
特
徴
が
、
や
は
り
こ
れ
ら
同
　
　
範
疇
語
彙
の
意
義
に
お
け
る
、
第
一
優
先
特
徴
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
　
　
一
般
に
あ
る
語
の
対
義
語
を
考
え
る
場
合
、
第
一
優
先
意
義
特
徴
に
お
い
　
　
て
対
立
の
関
係
に
あ
り
、
第
二
優
先
意
義
特
徴
以
下
は
す
べ
て
共
通
の
関
　
　
係
に
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
、
理
想
的
な
対
義
語
と
認
め
て
よ
い
　
　
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
9
対
義
語
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
規
定
の
試
み
も
あ
る
。
　
　
同
＝
言
呈
叩
内
の
同
一
品
詞
で
、
し
か
も
意
味
的
に
も
同
一
の
条
件
に
あ
る
　
　
と
み
と
め
ら
れ
る
語
が
、
或
る
一
点
に
関
し
て
だ
け
対
照
的
な
意
を
に
な
　
　
っ
て
い
る
と
み
と
め
ら
れ
る
と
き
に
、
二
つ
の
語
は
た
が
い
に
対
義
語
　
　
で
あ
る
。
　
さ
て
「
以
上
」
①
と
「
以
下
」
と
は
対
義
語
で
あ
る
、
と
言
お
う
。
二
で
上
昇
性
と
言
い
下
降
性
と
言
っ
た
、
全
く
反
対
の
方
向
に
働
く
こ
と
が
「
以
上
」
「
以
下
」
の
第
一
義
的
特
徴
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
性
質
は
一
つ
の
軸
の
上
の
一
点
を
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
以
上
」
②
の
場
合
は
ど
う
か
。
「
以
上
」
②
の
対
義
語
に
「
足
ら
ず
」
「
近
く
」
を
擬
し
て
そ
の
条
件
を
考
え
る
と
、
あ
る
64
数
量
に
近
接
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
《
少
し
》
と
表
現
さ
れ
て
い
る
点
で
の
共
通
の
特
徴
を
持
っ
た
上
で
多
い
少
な
い
と
い
う
対
立
が
あ
る
が
、
や
は
り
多
い
少
な
い
と
い
う
点
が
上
位
特
徴
で
あ
る
。
「
以
上
」
②
と
「
余
り
」
に
あ
っ
て
は
、
《
少
し
多
い
》
と
い
う
共
通
基
盤
が
ま
ず
あ
っ
て
、
次
に
三
ノ
ニ
で
は
方
向
性
の
有
無
と
い
う
こ
と
で
説
い
た
対
立
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
「
以
上
」
②
の
方
向
性
は
「
以
上
」
①
の
上
昇
性
と
は
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
か
。
①
の
上
位
特
徴
が
②
に
あ
っ
て
は
弱
め
ら
れ
た
形
で
残
っ
て
い
る
の
だ
。
意
義
特
徴
の
排
列
の
方
法
や
移
動
の
と
ら
え
方
な
ど
が
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
未
だ
整
理
の
足
り
な
い
こ
と
を
痛
感
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
　
「
以
内
」
の
場
合
の
「
以
下
」
な
ど
と
の
意
味
の
重
な
り
あ
い
が
、
共
通
基
盤
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
か
、
「
以
内
」
と
「
以
上
」
と
の
組
合
わ
せ
に
対
義
関
係
と
い
え
る
対
立
関
係
が
あ
る
か
は
問
題
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
五
　
「
以
下
」
や
「
以
上
」
を
考
察
の
対
象
に
し
た
の
は
　
外
国
人
の
誤
用
と
い
う
偶
然
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
語
の
意
義
の
し
く
み
を
覗
く
た
め
の
窓
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
は
か
な
り
小
さ
な
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
適
当
で
効
率
の
高
い
窓
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
大
小
関
係
を
表
わ
す
形
容
詞
・
名
詞
等
に
ま
ず
と
り
く
む
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
思
う
。
大
小
・
多
少
の
把
え
方
が
言
語
表
現
の
上
に
ど
の
よ
う
な
特
色
を
現
わ
す
か
、
数
多
く
の
心
惹
か
れ
る
問
題
が
、
そ
の
窓
か
ら
は
の
ぞ
ま
れ
る
と
思
う
。
　
（
一
九
七
一
・
一
〇
）
　
　
注
1
　
私
に
は
二
歳
三
か
月
の
女
の
子
が
あ
る
が
、
そ
の
文
字
通
り
舌
足
ら
ず
の
言
　
　
　
　
　
葉
は
、
発
音
の
面
で
も
、
文
法
の
面
で
も
大
き
な
興
味
を
ひ
く
。
た
と
え
ば
　
　
　
　
　
動
詞
を
め
ぐ
っ
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。
最
初
に
獲
得
し
た
の
は
依
頼
　
　
　
　
　
内
至
命
令
の
言
い
方
で
あ
る
「
…
…
し
て
。
」
の
形
で
あ
る
。
次
が
「
…
…
　
　
　
　
　
し
た
」
。
こ
れ
は
「
（
絵
が
）
か
け
た
。
」
「
（
探
し
て
い
る
玩
具
が
）
あ
っ
た
。
」
注
2
注
3
注
4
注
5
と
い
う
よ
う
に
実
現
を
し
っ
か
り
受
け
と
め
る
使
い
方
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
問
い
か
け
に
対
す
る
返
事
と
し
て
打
消
し
の
表
現
を
し
始
め
た
。
親
が
「
行
か
な
い
2
」
と
聞
け
ば
お
う
む
返
し
に
「
行
か
な
い
。
」
と
答
え
る
が
、
「
行
く
P
」
「
見
る
P
」
に
は
「
行
く
、
な
い
。
」
「
見
る
、
な
い
。
」
と
答
え
る
。
更
に
「
有
る
P
」
と
聞
か
れ
る
と
L
有
る
、
無
い
。
L
と
言
う
。
そ
の
つ
ど
訂
正
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
半
月
ば
か
り
こ
の
形
に
固
執
し
て
い
る
。
使
役
の
形
や
他
動
詞
も
知
ら
な
い
の
で
、
先
ず
知
っ
て
い
る
動
詞
で
言
っ
て
の
け
る
。
「
（
ベ
ッ
ド
か
ら
）
お
り
て
（
オ
ロ
シ
テ
の
意
。
）
」
「
（
テ
レ
ビ
を
）
見
て
（
ミ
セ
テ
）
。
1
」
　
「
（
服
を
）
脱
い
で
（
ヌ
ガ
セ
テ
）
。
」
「
（
電
灯
を
）
消
え
て
（
ケ
シ
テ
）
。
」
等
々
。
ま
た
「
書
け
た
」
「
取
れ
た
」
と
可
能
動
詞
を
使
う
場
面
が
多
い
た
め
か
、
「
書
け
て
」
「
取
れ
て
」
と
命
令
の
形
を
作
り
出
し
て
、
い
く
度
か
の
訂
正
で
こ
の
頃
言
わ
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
少
な
い
語
彙
を
多
く
の
事
柄
に
応
用
す
る
か
ら
、
戸
を
開
け
る
こ
と
で
覚
え
た
「
開
け
て
。
」
を
、
当
初
は
脱
衣
に
も
み
か
ん
の
皮
を
む
く
こ
と
に
も
使
っ
た
。
し
か
し
そ
う
い
う
語
彙
の
面
の
こ
と
は
、
訂
正
さ
れ
る
と
す
ぐ
新
し
い
単
語
を
飛
び
つ
く
よ
う
に
獲
得
し
て
、
直
る
。
こ
こ
で
は
「
単
語
の
意
味
」
と
い
う
表
現
を
と
っ
て
い
る
が
、
「
意
味
」
に
関
す
る
根
本
的
な
考
え
方
は
、
服
部
四
郎
先
生
の
「
意
味
」
（
『
岩
波
講
座
哲
学
1
1
言
語
』
）
に
拠
り
た
い
。
対
義
語
に
つ
い
て
正
面
か
ら
と
り
く
ん
だ
も
の
に
は
宮
地
敦
子
氏
の
「
対
義
語
の
消
長
」
（
『
国
語
国
文
』
第
三
七
巻
第
七
号
）
、
「
対
義
語
の
条
件
－
高
し
を
中
心
と
し
て
l
」
（
『
国
語
国
文
』
第
三
九
巻
第
七
号
）
が
あ
り
多
く
の
示
唆
が
得
ら
れ
る
。
参
考
書
も
右
に
詳
し
い
。
ま
た
渡
辺
実
氏
の
「
語
彙
教
育
の
体
系
と
方
法
」
（
『
講
座
正
し
い
日
本
語
第
四
巻
語
彙
篇
』
明
治
書
院
）
に
は
対
義
語
の
把
え
方
に
つ
い
て
傾
聴
す
べ
き
論
が
あ
り
、
の
ち
に
も
引
用
す
る
。
例
文
は
、
『
朝
日
新
聞
』
『
外
国
人
の
た
め
の
基
本
語
用
例
辞
典
』
（
文
化
庁
）
か
ら
と
る
ほ
か
に
、
友
人
西
尾
珪
子
、
宮
崎
茂
子
の
両
氏
に
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
な
っ
て
も
ら
っ
て
集
め
た
。
両
氏
は
、
親
の
世
代
か
ら
東
京
山
手
暮
ら
し
で
あ
り
、
言
語
感
覚
の
優
れ
た
入
た
ち
で
、
現
在
外
国
人
の
た
め
の
日
本
語
教
育
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ
る
。
　
一
に
か
か
げ
た
作
文
の
例
も
、
西
尾
氏
か
ら
示
さ
れ
た
も
の
。
そ
の
数
量
自
体
を
含
む
か
含
ま
な
い
か
は
、
一
定
し
て
い
な
い
。
日
常
の
会
話
で
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
数
量
の
境
界
を
厳
密
に
し
な
け
れ
ば
な
一
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ら
な
い
と
き
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
「
未
満
」
と
替
わ
る
。
　
三
十
人
以
上
な
ら
団
体
に
な
り
ま
す
が
、
三
十
人
未
満
で
は
団
体
の
と
り
　
扱
い
は
し
か
ね
ま
す
。
　
十
八
歳
未
満
は
お
断
り
。
い
わ
ゆ
る
形
容
詞
、
形
容
動
詞
を
一
括
し
て
私
は
形
容
詞
と
よ
ぷ
。
三
尾
砂
氏
、
『
話
し
こ
と
ば
の
文
法
』
（
法
政
大
学
出
版
局
）
の
考
え
に
近
い
も
の
。
松
尾
拾
・
西
尾
寅
弥
・
田
中
章
夫
『
国
立
国
語
研
究
所
報
告
2
8
類
義
語
の
研
究
』
（
秀
英
出
版
）
注
3
の
渡
辺
実
氏
の
論
文
。
注
3
の
宮
地
敦
子
氏
「
対
義
語
の
消
長
」
三
一
ペ
ー
ジ
。
一66一
